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Об’єкт дослідження – процес функціонування системи медичного страхування в 
Україні. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти сутності функціонування та видів 
системи медичного страхування. Розглянуто зарубіжний досвід функціонування 
медичного страхування.  Проаналізовано функціонування системи медичного 
страхування в Україні та страховій компанії «УНІКА». Виявлені основні проблеми 
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ВСТУП 
Система охорони здоров‘я належить до пріоритетних напрямів 
соціальної політики держави, оскільки людина, її життя та здоров‘я являється 
найвищою соціальною цінністю, що затверджено в Конституції України, а 
також є вагомою складовою соціально-економічного потенціалу країни. 
Наразі в Україні недосконала система медичного забезпечення, яка 
проявляється у недостатньому фінансуванні медичної галузі, а також 
нерівномірним і нераціональним розподілом ресурсів в середині системи, що 
призводить до низького рівня медичної системи в цілому. Саме тому медична 
галузь вимагає радикальних реформ. Досвід розвинених країн показує, що 
під час реформування медичної галузі доцільним є запровадження 
обов‘язкового медичного страхування. Впровадження даного виду 
страхування дає змогу значно підвищити якість надання медичних послуг, а 
також збільшити фінансування медичної галузі. Саме тому метою 
дослідження є визначення необхідності впровадження обов‘язкового 
медичного страхування, його основних проблем та перспектив розвитку та 
впровадження в Україні. 
Питання запровадження обов‘язкового медичного страхування в 
Україні наразі знаходиться в центрі уваги багатьох науковців, і всі вони по-
різному вбачають реалізацію проекту про загальнообов‘язкове державне 
соціальне медичне страхування. Дане питання за сучасних умов зумовило 
необхідність його широкого дослідження серед науковців. Дослідженням 
проблем запровадження обов‘язкового медичного страхування в Україні 
займалось чимало вітчизняних вчених, серед них А.Р. Окунський, С.В. 
Бортнік, Т.О. Коропецька. Проте дана проблема потребує подальших 
досліджень в шляху ефективної моделі обов‘язкового медичного страхування 
в Україні та заходи щодо їх вирішення. 
Метою дослідження є дослідження теоретичних та практичних аспектів 
функціонування системи медичного страхування в Україні. 
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Реалізація мети дослідження обумовлено необхідність вирішеня таких 
завдань: 
- Визначити сутність та характеристику медичного страхування; 
- Розрізнити обов’язкове та добровільне медичне страхування; 
- Розкрити медичне страхування в зарубіжних країнах; 
- Визначити сучасний стан медичного страхування в Україні; 
- Розкрити характеристику страхової компанії за якою буде 
розглянуто аналіз функціонування медичного страхування; 
- Проаналізувати діяльність страхової компанії з медичного 
страхування; 
- Визначити проблеми і перспективи розвитку медичного 
страхування в Україні; 
- Визначити шляхи вдосконалення системи медичного страхування 
в Україні. 
Обьєктом дослідження є процес функціонування системи медичного 
страхування в Україні. 
Предмет дослідження становлять економічні відносини системи 
медичного страхування. 
Для досягнення мети, поставленої в роботі використовувалися такі 
методи: діалектичний метод пізнання, метод теоретико-емпіричного аналізу, 
метод порівняння макроекономічних показників та системний підхід до 
вивчення економічних процесів та сукупності фінансово-економічних 
відносин, що виникають із приводу надання та одержання страхового 
захисту, порівняльн економічно-правові аналітичні дослідження.  
В процесі написання роботи були використані підручники, посібники, 
матеріали спеціальних видань, періодичних видань, фінансова звітність СК 
«Уніка», а також інтернет-ресурси. 
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ВИСНОВКИ 
 
Підводячи підсумки, зазначимо, що Україна має багато можливостей та 
перспектив щодо розвитку системи медичного страхування. Щоб 
запровадити ефективну і надійну систему медичного страхування та вирі-
шити визначені проблеми доцільно провести ряд таких заходів: створити і 
експлуатувати один єдиний реєстр застрахованих осіб для запобігання 
подвійного страхування та фінансування; розробити прогресивну систему 
ставок внесків до фонду обов’язкового медичного страхування, що буде 
відображати зв’язок між розміром внесків та розміром доходів платників 
внесків, визначення їх нижньої межі або повне покриття державою медичних 
витрат вразливих категорій громадян (пенсіонери, інваліди та ін.), дозволить 
зберегти універсальність охоплення медичними послугами; визначити 
розподіл ставок внесків до обов’язкового фонду медичного страхування між 
роботодавцем та працівником; залучити додаткові джерела фінансування 
витрат на охорону здоров’я, наприклад: збільшити ставки акцизних платежів 
на небезпечні для здоров’я людини товари та спрямувати ці кошти на 
охорону здоров’я, проводити благодійні акції, пожертвування громадських 
благодійних організацій тощо; стимулювати розвиток добровільного 
медичного страхування та розробити методи співфінансування населенням 
додаткових послуг стаціонарних медичних установ (поліпшених умов пере-
бування) для категорії населення з високими доходами, що збільшуватиме 
фінансову стійкість медичних установ і забезпечить надходження додаткових 
коштів до системи охорони здоров’я. 
Провівши дослідження можна дійти до наступних висновків: 
1. Вивчаючи історію економічної думки щодо визначення сутності 
медичного страхування, автором визначено, що медичне страхування – це 
сукупність форм страхування, які передбачають обов'язки страховика по 
здійсненню страхових виплат у розмірі часткової або повної компенсації 
витрат на отримання медичної допомоги в разі настання страхового випадку, 
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визначених чинним законодавством або договором страхування, за рахунок 
спеціально сформованих фондів. Виходячи з цього, економічну сутність 
медичного страхування можна розглядати через компенсацію витрат на 
отримання медичної допомоги за рахунок спеціально сформованих фондів. 
2. Обов'язкове медичне страхування охоплює практично все населення 
і задовольняє основні першочергові потреби, але воно не може охопити весь 
обсяг ризиків. Тому незадоволений страховий інтересреалізується 
організацією добровільного медичного страхування. За своїм призначенням 
медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у разі втрати 
ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією 
громадянам витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та інших 
витрат, пов'язаних із підтримкою здоров'я: відвідуванням лікарів та 
амбулаторним лікуванням; придбанням медикаментів; лікуванням у 
стаціонарі; отриманням стоматологічної допомоги, зубним протезуванням; 
проведенням профілактичних та оздоровчих заходів тощо. Суб'єктами 
добровільного медичного страхування є: страхувальники — окремі дієздатні 
громадяни, підприємства, що представляють інтереси громадян, а також 
благодійні організації та фонди; страховики — страхові компанії, що мають 
ліцензії на здійснення цього виду страхування; медичні установи, що 
надають допомогу на засоби медичного страхування і також мають ліцензію 
на здійснення лікувально-профілактичної діяльності. 
3. Вивчаючи зарубіжний досвід, можна стверджувати, що в зарубіжних 
країнах, медичне страхування розвинуте досить добре. Такі карїни, як 
Англія, Німеччина та інші є передовими країнами в розвитку медичного 
страхування та прикладом для інших країн. 
4. В Україні існують декілька страхових компаній, які за результатами 
оцінювання та рейтингу, є найбільш фінансово стабільними та 
платоспроможними. Компанія «УНІКА» є однією з таих компаній.  
5. Страхова компанія «УНІКА Життя» входить в міжнародну асоціацію 
незалежних страхових компаній INSUROPE Multinational Benefits Association 
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і є її ексклюзивним представником в Україні. UNIQA Group вийшла на ринок 
України в 2006 році. Сьогодні Компанії «УНІКА» і «УНІКА Життя», 
центральні офіси яких розташовані в Києві, пропонують всі види ризикового 
страхування і страхування життя через загальнонаціональну мережу. 
6. Згідно із дослідженням, одним із основних видів страхування, яка 
здійснює страхова компанія «УНІКА» - це медичне страхування. Одною з  
підгалузі особистого страхування яку здійснює страхова компанія «UNIQA» 
є медичне страхування. В компанії воно представлене наданням таких 
пакетів послуг як: класичне добровільне медичне страхування(безперервне 
страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби та 
страхування туристів(медичні витрати). 
7. Основними проблемами низького рівня розвитку медичного 
страхування в Україні є такі:  
– обмеження доступності безкоштовних медичних послуг, що 
зумовлює зростання сектора платних медичних послуг і створення 
середовища для тіньових платежів;  
– низький пріоритет профілактичної медицини, що формує 
утриманський підхід самих застрахованих та призводить до погіршення 
показників здоров’я населення в цілому; 
 – послуги медичного страхування виявляються на двох ізольованих 
ринках (обов’язкового і добровільного страхування), які, найчастіше, 
надають одні й ті ж послуги і ніяк не перетинаються між собою;  
– обмеження господарської самостійності страхових медичних 
організацій та повна відсутність зацікавленості в поліпшенні медичних 
показників з боку медичних установ. 
8. Потрібно зазначити, що для впровадження закордонного досвіду 
змішаної системи медичного страхування та забезпечення високої якості 
страхових послуг в Україні необхідно провести такі заходи: 
 – вдосконалення економічного механізму державного регулювання 
надання якісних медичних послуг населенню; 
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 – забезпечення державного контролю за діяльністю страхових 
компаній, які здійснюють медичне страхування;  
– розширення асортименту та забезпечення якості послуг медичного 
страхування;  
– запровадження податкових пільг для страхових компаній, які 
здійснюють медичне страхування;  
– підготовка медичного персоналу та фахівців страхової справи, які 
мають високий рівень страхової культури та будуть здійснювати медичне 
страхування;  
– удосконалення законодавчого поля, яке передбачало би бюджетне 
фінансування охорони здоров’я;  
– удосконалення системи страхування і, на основі світового досвіду, 
впровадження змішаного виду медичного страхування в Україні; 
 – створення конкурентоспроможної змішаної системи медичного 
страхування, яка забезпечила б надходження іноземних інвестицій в медичну 
галузь та систему страхування. 
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